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Kesimpulan dan Saran	


BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan
► Pengolahan air limbah rumah tangga dengan system ekologi sanitasi yang diterapkan di kampung Sekejengkol desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sangat bermanfaat bagi warga sekitar.
► Dari pemanfaatan ekosan dapat menghasilkan pupuk cair dan pupuk kompos, dan hasil budidaya tanaman air sebagai media penyaring mempunyai nilai jual cukup mahal.
► Masyarakat kampung Sekejengkol sadar akan pentingnya pengolahan air limbah dan merasakan akan kebutuhan sarana sanitasi yang lebih baik dari sebelumnya.









5.2	 Saran
► Bagi warga sekejengkol agar selalu menjaga dan merawat  sistem ekosan, jangan hanya menggunakan dan memanfaatkannya saja.
► Bagi warga sekejengkol agar selalu membayar iuran tepat waktu yang telah ditentukan, untuk pembayaran biaya operasional dan pemeliharaan ekosan. 
► proses pengolahan air limbah rumah dengan sistem sanitasi ekologi (ekosan) yang diterapkan di kampung sekejengkol harus dilengkapi dengan perangkap lemak dan minyak.
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